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さらに中分類から小分類へ各 10 ずつ「語彙分類」として体系化した辞典です。 
日文研 OPAC 横メニューの「契約データベース・電子ジャーナル」よりご利用ください。  










































  図書館だより 2021 年 9 月 
資料利用係(riyou@nichibun.ac.jp) 
図書館サービスの縮減について（8/20～） 





 ※複写物は開館後にお渡しします。ご希望の方には、メールボックス・郵送でお渡しいたします。  
  （時間がかかる場合があります） 
・購入希望については従来通り受付けます。ただし、時間がかかる場合があります。 
※サービス対応の内容を予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。最新の状況は
OPAC のお知らせや下記ページにまとまっていますのでご確認ください。 
「日文研図書館の開館・サービスの現状」 https://tosho1n.nichibun.ac.jp/?page_id=398 
※来館が難しく何かお困り事がありましたら、ご遠慮なくご相談ください。時間はかかりますが、可能
な範囲で対応します。 
内部向け 
対面接触の削減にご協力ください 
新型コロナウイルス感染症対策のため、当面の間カウンターサービスを停止し、対面接触機会を可
能な限り減らしています。お問合せは直接事務室にお越しになるのではなく、できるだけメール等で
お願いいたします。 
お困りごと（書架に資料が見つからない、電動書架が動かない）等がありましたら、お気軽にメールで
ご相談ください。レファレンス（図書館資料を使った調査）も引き続き受け付けています。いずれもお
時間をいただくかもしれませんが、対応いたします。 
「角川類語新辞典」がオンラインで利用できます 
蔵書点検が終了しました 
